












A Study of the Aims and Methods of Library Orientation 
in Elementary and Junior High School 
“Proposals Based on Comparisons of Japanese Language 
Textbooks ｆrom Ｆour Publishers” 
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学校）版」『図書館利用教育ガイドライン 合冊版』 日本図書館協会 pp.26～27 2001
年 
3） 全国学校図書館協議会 「学校図書館担当者のための情報館」 
http://www.j-sla.or.jp/new-shishokyoyu/gakkousishotoha.html 
最終アクセス日 2018年10月1日 
4） 日本教材出版 「2018年度教科書採択表」 
http://www.nihonkyouzai.jp/11089.html 
最終アクセス日 2018年10月1日 
